































In the Creative Imagination about the Thing of Keizou Sibusawa, How Did the Thing Think 











































































































































まず、『社会･経済編』の章構成と章担当者をみてみると、第 1 章 幕末の開国とその影
響（山口和雄）、第 2 章 社会事情の変遷（大久保利謙）、第 3 章 経済政策の推移・発展（土
屋喬雄）、第 4 章 金融制度の発達（加藤俊彦）、第 5 章 軽工業の発達（楫西光速）、第 6
章 重工業の発達（安藤良雄）、第 7 章 鉱山業の発達（安藤良雄）、第 8 章 交通通信業の発






























































1939年10月 5 日に購入されており、収集にあたったのは、三代目伊勢辰、広瀬菊雄である。（8） 
三代目は、錦絵の収集家として著名であるだけでなく、石井研堂と『錦絵改印の考証』『地
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『生活編』は、第 1 章 序説（有賀喜左衛門）、第 2 章 衣服と生活（遠藤武）、第 3 章 飲食
と生活（宮本常一）、第 4 章 住居と生活（宮本馨太郎）、第 5 章 交通と生活（桜田勝徳）、
第 6 章 家庭生活（有賀）、第 7 章 新しい集団生活（宇野脩平）、第 8 章 都市と農村（竹内
利美）、明治生活史年表（桜田）である。執筆者は、既に述べたように、アチックの同人
である。
一方、『風俗編』は、第 1 章 総説（柳田国男）、第 2 章 衣･食･住（直江広治）、第 3 章 
村と町（和歌森太郎）、第 4 章 家（和歌森）、第 5 章 旅（和歌森）、第 6 章 婚姻（直江）、
第 7 章 葬式（直江）、第 8 章 子どもの生活（萩原竜夫）、第 9 章 青年の生活（萩原）、第
10章 婦人の生活（萩原）、第11章 年中行事（大藤時彦）、第12章 消費生活（大藤）、第13
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最初に、『明治大正史 世相篇』の章立てをみておく。自序、第 1 章 眼に映ずる世相、
第 2 章 食物の個人自由、第 3 章 家と住心地、第 4 章 風光推移、第 5 章 故郷異郷、第 6
章 新交通と文化輸送者、第 7 章 酒、第 8 章 恋愛技術の消長、第 9 章 家永続の願い、第
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